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Abstract: Shorof is an essential tool in learning Arabic and a 
prerequisite for mastering Arabic. The problem that is often 
encountered in the learning process that takes place is the difficulty 
of students in mastering the material memorization because learning 
is only centered on lecture theory. The solution to this problem is to 
provide learning media concept maps which are often referred to as 
concept mapping. The method used in this research is qualitative 
research with the object of 3rd-semester Arabic language education 
students Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 
amounting to 50 students. Also, students at the second level in the 
Department of Arabic at Ilorin University, Ilorin Nigeria, there are 40 
students. Concept maps are designed by linking the concept of 
propositions using conjunctions with giving lines that are labeled so 
that they have a meaning. By applying this method, it will affect the 
ease of students in understanding the material in learning. Based on 
the research conducted, data differences were obtained between the 
data on the results of student learning achievements in the study of 
the students who did not use media concept mapping with those using 
the concept mapping. That the results of student achievement are 
better when using these media. Then it can be concluded that there is 
a significant effect of the use of media concept mapping in the study 
of theorists. 
 
 
 
ةمدقلما 
  علا ةغللا ميلعت يوتحي عبرأ ىلع ةيبرمعامتسلإا ةراهم ينعي ،تاراهمو ،ملاكلا ةراه ،
 ومتاراهلما .ةباتكلا ةراهم كلذكوةءارقلا ةراه ا يوتحي و ةيبرعلا ةغللا ملعت يف ةمهم عبرلأ
 فرصلا .ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةيساسلأا ةدالما وه فرصلا و .ةطبارتلما ةفيظو ةراهلما لك
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م المهارامفتاح للتسهيل 
ّ
. يستصعب أن يجيد الصرف مشكلة لطلاب تعليم الأربع تفي تعل
 الذي يستطيع أن يسّهل الطلاب ليجيد الصرف. أحد البدائل 
ّ
اللغة العربية . فيحتاج البد
 . pam tpecnoc((التي يمكن لتدريسه هي الوسائل خريطة المفاهيم 
قترحات ة. المسيلخريطة المفاهيم هي نموذج يربط المفاهيماقتراح باستخدام و   
ظهر خرائط المفاهيم  ؛اثنين أو أكثر المفهوم المرتبط بخط مذكور بحيث يحتوي علىمعنى
ُ
ت
كيفية ترابط المفاهيم. إلىتأليف خريطة المفهوم يتطلب مفاهيم أو أحداث وكلمات أو 
كلمات الارتباط التي تربط مفاهيم الوجوداقتراح هادف. سيتم تقديم هذه المقترحات 
وذج ية. طريقة أخرى لتعزيز فهم المتعلمينإلى المواد التي تم قراءتها هي نمفيالبنية المعرف
خريطة التعلم، حيث يمكن لخرائط المفاهيم أن تساعد المتعلمين على فهمها بسرعة 
رالمواد التي يدرسونها، لأن خريطة المفهوم تربط المخططفي المادة درس كي لا تنس ى ثأك
 .يطةوضوحا وبس وتؤدى الى وجود التعلم
م اللغة العربية يعاني الطلاب في   
ّ
فهم اتفي صعوبالراهنبعض  الوقتفي هذا تعل
 من المواد التي تنبني عليها الأسس اللغوية السليمة من خلال  مادة الصرف
ّ
الذي يعد
تصريف يدخل على صورة أصلية واحدة فتتغير به المعاني ويتحدد به المغزى المستهدف 
لتي تعانيها الطلاب في هذه المادة إلى عوامل عدة من أهمها وترجع الصعوبات ا 1إليه،
رأكثر من الطلاب الشرح القصير ولكن ايختالمقرر للدراسةف الشرح المعقد من الكتاب
ر لها أمثلة كثيرة يفهم
ّ
ه جيدا، مع أن مادة الصرف من المواد العلمية التي يجدر أن توف
                                                 
 lA alA’ hayyinbaM lA lmjlA iniiwkaT iiF niyyisinudnI lA balluhT ta’aafaK riwhtaT‘ ,hadifuM liruN1
 .)8102( 7858 ,tahumuhT-lE ,’hayyisfaN nA binaawaJ
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ولذلك، ذهن الطالب وضوحا وجلاء؛   تعّزز بتطبيقات تساعد على فهم سريع وتخلق في
 لفهم من قبل طلاب قسم تعليم اللغة العربيةلتسهيلاوسائل إلى الصرف  عليميحتاج ت
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، إندونيسيا وطلاب قسم اللغة 
يطة استخدام وسائل خر ومن هذه الوسائل .العربية بجامعة إلورن، إلورن نيجيريا
نهم بالوقوف على قواعدها في فهم الصرفالتي تعطي الطلاب القدرة  المفاهيم
ّ
وتمك
 2ودقائقها.
 و معرفة ّدة الصرفلماوسائل خريطة المفاهيم  وصفاستخدامهذا البحث ل هدفي
ر في إنجاز الطلاب. هذا البحث مهم لمعلمي اللغة العربية في اختياوسائل هذه الأثر تطبيق 
 بة خاصة لتعليم الصرف في المرحلة الجامعية.الوسيلة المناس
 
 الإطار النظري 
 الوسائل التعليمية
يسل: السيلة كلمة "الوسائل" جمع من وسيلة . ومعناها  –الوسيلة لغة من وسل 
مة  3ما يتقرب به إلى الغير .
ّ
م أو المعل
ّ
على أنها أجهزة و أدوات و مواد يستخدمها المعل
رج المربون في تسميه الوسائل. لتحسين عملية التعليم و الت
ّ
 علم وقد تد
                                                 
 ydutS esaC A :moorssalC suoigileritluM nI ledoM gnihcaeT cibarA‘ ,srehtO dnA irmA dammahuM2
 3022–9912 ,)9102( 01.8 ,hcraeseR ygolonhceT & cifitneicS fO lanruoJ lanoitanretnI ,’ycnegeR uruB fO
 .>grO.rtsjI.wwW<
-erP idutS :asahaB rotuT naayagneP ledoM‘ ,srehtO dnA ,suadriF lutorhaZ aylU ,hadifuM liruN3
 16–05 ,)8102( 2.31 ,bid’aT-tA ,’ylA lA lepmA nanuS dah’aM iD hohguL luhabahS adaP gninraeL
 .>0562.2i31V.bidaT-tA/11112.01/grO.ioD//:spttH<
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يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج تحت مختلف الوسائط التي يستخدمها 
الأستاذ في الموقف التعليمي، بغرض إيصال المعارف والحقائق والأفكار والمعاني الى الطلبة 
ي وسائط في سرعة وسهولة. وقد عرفها محمد زياد حمدان بأن الوسائل التعليمية ه
و أما نايف معروف فقد عرف الوسائل  4تربوية يستعان بها لإحداث عملية التعليم .
التعليمية أنها ما يلجأ إليه المدرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل عملية التعليم 
 .5وتحسنها وتغزيزها 
ين في صحيفة المعرفة التي كتبها نورالمفيدة وغيرها ذكروا أن الجهد المبذول لتحس
جودة تعلم اللغة العربية، لا ينفصل عن دور المعلم في أنشطة التعلم. أنشطة التعلم لا 
يقال إن أنشطة التعلم هي  6تقتصر فقط على النتائج الموجهة، ولكن أيضا عملية المنحى.
الأمثل عندما يكون المعلم قادًرا على تبسيط عملية عملية التعلم، فكلما زادت فعالية 
تخدمة، ارتفعت النتائج. لن يؤثر المنهج الجيد الترتيب على كفاءة الطالب، العملية المس
إذا لم يكن مصحوًبا باستراتيجية تعليمية داعمة، فذلك يعني أن وسائل الإعلام 
ا من عناصر التعلم وسيلة لنقل المواد التي يحتاجها 
ً
المستخدمة والتي تعتبر مكون
 المشاهد لأي أثر تاريخي و كانت الوسائل من أدوات في نق7الطلاب.
ّ
ل معرفة إلى الآخرين فإن
                                                 
 ,’ukulaM nI sloohcS hasardaM fO esaC A :ecnetepmoC ’srehcaeT cibarA‘ ,srehtO dnA ilA tamaleS4
 .>500701217102/fnoccetaM/1501.01/grO.ioD//:spttH< 8102 ,gninraeL cibarA fO lanruoJ ibarA zajI
 haaafaklA hayyiborA’ litohguL litasordaM idaad’I iwhaN sirdaT tutooraahaM ,niddurhaB lirU5
 .)1102 ,sserP ikilaM-niU :gnalaM(
 asahaB narajalebmeP kutnU egaugnalitluM igetartS‘ ,hada’aS sutayahiN ,hadifuM liruN silohK ruN6
 .01–1 ,)9102( pA 61 .loV ,hafirkamlA ,’awsisahaM dah’aM iD idutS :barA
 .srehtO dnA irmA7
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خلفه الأجيال السابقة من مختلف أمم الأرض يستطيع الحكم بوسطته كوسيلة تسجيل 
 حسية على عظمة مختلفة و مقدار تقديمهم في مدارج الحضارة.
 خريطة المفاهيم
نظيمها خريطة المفاهيم عبارة عن مخطط يتم فيه تحديد المفاهيم في أمر ما، وت
في بعد واحد أو عدد من الأبعاد، والتي ينتج عنها وضوح العلاقة بين المفاهيم بعضها 
ببعض، وتندرج تلك المفاهيم في الخطط الموضوعة حسب مستوياتها من الأكثر شمولية 
، أو هي نموذج يربط المفاهيم في الافتراضات باستخدام كلمة مشتركة. 8إلى الأقل
ظهر خرائط المفاهيم المقترحات هي مفهومان 
ُ
أو أكثر مرتبطان بخط مسمى له معنى. ت
كيفية ترابط المفاهيم. يتطلب بناء خريطة المفاهيم مفاهيم أو أحداث وكلمات أو ربط 
. سيتم تقديم هذه المقترحات في البنية 9كلمات تربط بين المفاهيم ومقترحات ذات مغزى 
للمواد التي قرأها من خلال نموذج تعلم  المعرفية. هناك طريقة أخرى لتقوية فهم المتعلم
مفاهيمي حيث تساعد خرائط المفاهيم المتعلمين على فهم المواد التي يدرسونها بسرعة 
أكبر، وذلك لأن خرائط المفاهيم تربط بين الخطوط العريضة للمادة المستفادة حتى لا 
 .01تنس ى أكثر وضوحا وبسيطة
                                                 
 .>moC.3oodwaM//:pttH< 8102 ,8102 yluJ 91 ,’miafaM-lA hatirahK hayiaM‘ ,hoqiyalaH-lA hadaG8
 padahreT gnippaM dniM ledoM huragneP‘ ,idramuS ,irtuP iwD asitnyC atidnanA tayadiH pirayS9
 .)8102( 5 ,’naakedremeK isamalkorP ratikeS awitsireP iretaM adaP awsiS rajaleB lisaH
 ataM rajaleB lisaH natakgnineP kutnU gnippaM dniM edoteM naanuggneP‘ ,otnayhaW idaH01
 kinkeT satlukaF fitomotO kinkeT nakididneP idutS margorP( ’uyadeS I kmS iD sisahC narajaleP
 .)1102 ,atrakaygoY iregeN satisrevinU
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ها أنها تعمل في تعميق القدرة على رسم وللخريطة في تعميق الفهم أهمية كبرى من
وترسخ الصور المرسومة والمعاني والأمثلة والأحداث المنوعة. كما  11صور ذهنية للمفهوم.
م، وتنمي مهارة التلخيص الناتجة عن الفهم
ّ
 .21هي تلازم الذاكرة بشكل منظ
من أجل فهم خريطة المفهوم بشكل أكثر وضوحا ، يقترح دهار خصائص خرائط 
ار خريطة المفهوم (رسم خرائط المفاهيم) هي طريقة لإظه اهيم على النحو التالي:المف
, خريطة المفهوم هي تمثيل ثنائي الأبعاد لمجال الدراسة ,مفاهيم ومقترحات مجال الدراسة
الطريقة الرابعة هي التسلسل الهرمي. , السمة الثالثة هي كيفية بيان العلاقة بين المفاهيم
فهومين أو أكثر في إطار مفهوم أكثر حصرية ، يتم تكوين تسلسل عندما يتم وصف م
 31هرمي على خريطة المفهوم.
خريطة المفهوم هناك أربعة أنواع ، وهي: شجرة الشبكة ، سلسلة الحدث ، خريطة 
تصنع الأفكار الأساسية في , شبكة شجرة .41مفهوم الدورة ، وخريطة مفهوم العنكبوت
ض الكلمات الأخرى بخط الاتصال. الكلمات على خط المستطيلات، بينما ترتبط بع
عند إنشاء شجرة شبكة ، اكتب الموضوع وقم  51الاتصال تعطي العلاقة بين المفاهيم.
بسرد المفاهيم الأساسية المتعلقة بالموضوع. قم بالتسجيل وابدأ بوضع الأفكار أو 
                                                 
 gnihcaeT nO hcaorppA gnigaugnalsnarT fO tcapmI ehT‘ ,srehtO dnA rihaT-niB raqifluZ andiaS11
 )8102( 1.1 ,gninraeL cibarA fO lanruoJ ibarA zajI ,’moorssalC laugnilitluM A nI gnidaeR cibarA
 .>2394.1i1V.ibarazajI/06881.01/grO.ioD//:spttH<
 .]8102 enuJ 22 desseccA[ >sU.cmhI.pamC< 9002 ,’?paM tpecnoC A sI tahW‘ ,J otreblA sanaC21
 .)6991 ,aggnalrE :atrakaJ( mil’aT utaayirohdaN ,raahiD31
 .lilohK41
 gninraeL-E gnirewopmE‘ ,rihaT niB raqifluZ andiaS dnA ,rihaT niB raqifluZ andiaS ,hadifuM liruN51
 75 ,)8102( 2.5 ,dahdunasiL ,’srenraeL cibarA roF gnihcaeT evitcaretnI nA sA
 .>0542.2i5V.dahdunasiL/11112.01/grO.ioD//:spttH<
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.ددحم ىلإ ماع نم بيترتب ميهافلما16  نم ةلصلا تاذ ميهافلما عرف ي سيئرلا موهفلما
.طوطخلا ليصوتو 
 ببسلا تامولعم ضرع لثم ءايشأ روصتل ةبسانم ةكبشلا ةرجش ربتعت
 نكمي يتلا ةلصلا تاذ تاحلطصلما .عّرفتلما ءارجلإاو يمرهلا لسلستلا ،ةجيتنلاو
تاقلاعلا فصول اهمادختسا17. 
نيوكتلا رفس ةلسلس, رشلا ةلسلسل موهفلما ةطيرخ نأ نامرا يف رون حرتقي  نكمي
،ثادحلأا نم ةلسلس فصول اهمادختسا18  يف لحارلما وأ ،ءارجلإا يف تاوطخلا وأ
.ءارجلإا يف لاثلما ليبس ىلع .ةيلمعلا :روملأا روصتل اًمامت ةبسانم ثدحلا ةلسلس 
1ةيلمعلا لحارم ريفوت ) 
2ءارجلإا يف تاوطخ ) 
3ثادحلأا نم ةلسلس ) 
 لأا لسلست جتني لا ميهافلما ةرود ةطيرخ يف ثدحلا طبتري .ةيئاهن ةجيتن ثادح
.يلولأا ثدحلاب ةلسلسلا يف ريخلأا19  ديعت يذلا لولأا ثدحلاب ةياهنلا يف ثدحلا طبتري
 راهظلإ اهقيبطت متيل ةبسانم ةطيرخ ةرود موهفم .اهل ةياهن دجوت لاو اهسفن ةرودلا هيف
                                                 
16Mufidah, ‘Tathwir Kafaa’at Thullab Al Indunisiyyin Fii Takwiini Aljml Al Mabniyyah ’Ala Al 
Jawaanib An Nafsiyyah’. 
17Agung Aji Tapantoko, ‘Penggunaan Metode Mind Map (Peta Pikiran) Untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas Viii Smp Negeri 4 Depok’ (Program 
Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2011). 
18Saidna Zulfiqar Bin Tahir Nuril Mufidah, Irtahat Isyaty, Nur Kholis, ‘Ict For Arabic Learning: A 
Blended Learning In Istima’ Ii’, Journal Of Chemical Information And Modeling, 53.9 (2019), 1689–99 
<Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004>. 
19Nuril Mufidah And Filza Aina Hanini, ‘Students’ Perspective Towards Arabic Class Based On 
Gender’, Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 11.1 (2019), 149–65 
<Https://Doi.Org/10.24042/Albayan.V11i1.3471>. 
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لنتائج العلاقة بين كيف يمكن لسلسلة من الأحداث تتفاعل لتنتج مجموعة من ا
 المتكررة.
يمكن استخدام خرائط المفاهيم العنكبوتية للعصف , خريطة مفهوم العنكبوت
الذهني الذي  يجب فيه وضع قائمة يدون فيها جميع المفاهيم والمصطلحات والتعابير التي 
ويجب عدم التذمر أو الانزعاج من كثرة المفاهيم  02لا تمت للموضوع الأصلي بأي صلة،
ميتها لن تتضح في هذه المرحلة، والهدف الرئيس ي يكمن في توليد أكبر قائمة المدونة لأن أه
.وفي أفكار العصف الذهني تنبع من فكرة مركزية ، 12محتملة من المصطلحات والمفاهيم
وذلك للحصول على عدد كبير من الأفكار المختلطة. ترتبط العديد من هذه الأفكار 
ن تكون واضحة لبعضها البعض. يمكننا أن نبدأ بالفكرة المركزية ولكن ليس بالضرورة أ
من خلال فصل وتجميع شروط وفقا لاتصال معين حتى على المدى قد يكون أكثر فائدة 
 لكتابة المفاهيم الرئيسية. خرائط مفاهيم العنكبوت مناسبة تماًما لتصور الأشياء:
 ليس وفقً ا للتسلسل الهرمي ، إلا في الفئة )1
 الفئات غير المتوازية )2
 ائج العصف الذهنينت )3
طريقةمباشرة تساعد الطلاب على تعلم المهارات الأساسية والحصول على 
المعلومات التي يمكن أن تدرس خطوة بخطوة. في التعامل مع استراتيجيات التعلم الفعال 
                                                 
 ataK asoK narajalebmeP malaD gninraeL dirbyH‘ ,srehtO dnA ,hamalaS imU ,hadifuM liruN02
 04 ,)9102( 1.2 ,sirraduM-lA lanruoJ ,’ohtuM-lA aideM nautnabreB kanA adaP barA asahaB
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. المعرفة 22يتطلب المعرفة التوضيحية والإجرائية والشرطية حول استراتيجيات التعلم
اتيجيات محددة، بما في ذلك كيفية تعريفه استراتيجية، لماذا تعمل التقريرية حول استر 
هذه الاستراتيجية، وكيف أنه من استراتيجيات مماثلة أو مختلفة مع استراتيجيات أخرى. 
يحتاج الطلاب أيًضا إلى المعرفة الإجرائية ، حتى يتمكنوا من استخدام مجموعة متنوعة 
افة إلى ذلك، يستخدم أيًضا المعرفة الشرطية بالإض 32من الاستراتيجيات بشكل فعال.
 لمعرفة متى ولماذا يستخدم استراتيجيات معينة.
من الأسباب لاستخدام تعليمات مباشرة في تدريس استراتيجيات التعلم هي 
للتدريس المباشر أنشئت خصيصا لتسهيل الطلاب في تعلم المعرفة التقريرية والإجرائية 
 يد ويمكن معرفة ذلك خطوة بخطوة.التي تم التخطيط له بشكل ج
اختر مشكلة أو موضوع أو نص أو خطاب أو  42خطوات في إنشاء خرائط المفاهيم
دعوة الطلاب إلى تبادل الأفكار (العصف الذهني) حول القضية أو  . فصل للتقييم
ثم اطلب من الطلاب . )04-52الموضوع أو النص أو الخطاب قدر الإمكان (المفاهيم 
اطلب من المتعلم أن يكتب . أعلاه 04-52مفاهيم رئيسية من المفهوم  21-01اختيار 
مع البطاقات التي تحمل المفهوم , المفاهيم الرئيسية على البطاقات بشكل منفصل
الرئيس ي المدرج ، قم بدعوة المتعلم إلى المحاولة عدة مرات لإنشاء صورة مترابطة بين 
                                                 
 akitametaM rajaleB lisaH padahreT gnippaM dniM narajalebmeP edoteM huragneP‘ ,itnatsirA aiL22
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إما رأسية أو أفقية. ولعل المتعلمين أيًضا المفاهيم. يمكن أن تكون خرائط المفاهيم 
تأكد من جعل المتعلم صلة بين المفاهيم . يضعون المفهوم الأكبر في منتصف الصورة
عرض . قبل إنهاء مهمة المتعلم ، اجعله يكتب كلمة واحدة فوق كل خط اتصال. الرئيسية
د أن يقوم المتعلم بهذه بع. خريطة المفهوم التي تنشئها بنفسك كمواد مقارنة لما تم إنجازه
ا للمعايير 
ً
المهمة ، تقوم بتجميعها وتكون على استعداد لإجراء تصحيحات أو تقييمات وفق
 52بمجرد تصحيحها ، يمكنك إعادتها للمتعلمين. التي تم وضعها بالفعل
فإن غرض خريطة مفهوم  62من أجل فهم خريطة المفهوم بشكل أكثر وضوحا ،
تطوير , تطوير القدرة على استخلاص النتائج التي من المنطقي التعلم على النحو التالي:
تطوير القدرة على التفكير بشكل , القدرة على تجميع ودمج المعلومات أو الأفكار في واحد
تعلم المفاهيم , تطوير المهارات والاستراتيجيات وعادات التعلم, كلي لرؤية كاملة والأجزاء
تطوير , تطوير الانفتاح على الأفكار الجديدة, المفهوم تعلم لفهم المنظور وفي, والنظريات
 72اليقين للتفكير في الاستقلال
 علم الصرف 
الصرف وفقاا لأصاول اللغاة يتغيار، وحساب المصاطلح هاو تغييار النماوذج الأصالي إلاى 
وقاد وردت هاذه  أشكال أخرى لاتحقيق المعنى المطلوب الذي لا يمكن تحقيقه إلا ماع تغييار.
عااادة تااادور كلهاااا حاااول التغييااار والتحويااال ومثلهاااا كلماااة التصاااريف... وفاااي لساااان  الكلمااة لمعاااان
                                                 
 .otnayhaW52
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كأناه  82العرب: الصرف رد الش يء عن وجهه... وفيه أيضا: صرف الش يء أعمله فاي غيار وجاه،
يصااارف عااان وجاااه إلاااى وجاااه. ومناااه تصاااريف الريااااح والآياااات، وفاااي القااار ن الكاااريم قولاااه تعاااالى: 
ن كاااال مثاااال. وفااااي القاااااموس المحاااايط: والتصااااريف فااااي ولقااااد صاااارفنا فااااي هااااذا القاااار ن للناااااس ماااا
الكااالام إشاااتقاق بعضاااه مااان بعاااض، وصااارف الحاااديث أن يااازاد فياااه ويحسااان، وصااارف المااااال 
 92إنفاقه.
هاذا هاو المعناى اللغاوي، وأماا تعريفاه فاي الاصاطلاح المقابال لعلام النحاو، أي باعتبااره 
ا وماا يعارض لهاا مماا لايس علما مستقلا، فهو علم تعرف به صياغة الأبنياة العربياة وأحوالها
ويعتباار  هااذا التعريااف ماان صاانع المتااأخرين بعااد أن أصااب الصاارف علمااا  03بااإعراب ولا بناااء.
 .13مستقلا عن النحو، أما المتقدمون فلهم تعريف يشمل النحو والصرف معا
والماااااراد بالصااااارف هاااااو تغييااااار  ااااا يء مااااان شاااااكله الأصااااالي ، مثااااال تغييااااار شاااااكل الم ااااا ل أو 
حين يتغير الصرف عن طريق أول شاكل أسا ا ي مان المنشاأ إلاى الآخار.  الملابس وهلم جرا. في
هذا هو تغيير الصرف من فعل الماض ي، فعال المضاارع، مصادر، اسام  23يوجد معني الآخر ،
فاعاال، اساام مفعااول، ، فعاال أماار، فعاال نفااي، اساام  التفضاايل، اساام المبالغااة، اساام زمااان و  
                                                 
 koobecaF hguorhT noitisiuqcA cibarA‘ ,srehtO dnA ,rihaT-niB raqifluZ andiaS ,hadifuM liruN82
 .63–03 ,)8102( 1.1 ,gninraeL cibarA fO lanruoJ ibarA zajI ,’gninraeL puorG
 .)niyalaM-lA abatkaM :turieB( tihuM-lA sumaQ-lA ,yedabasuoryaflA92
 asahaB narajagneP/sloohcS yramirP roF aideM gnoS htiW gnihcaeT cibarA nuF‘ ,hadifuM liruN03
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كالحصاول علاى معاان مختلفاة، مان أمثلاة فائادة هاذا التغييار هاو ذل 33اسم مكاان واسام  لاة.
 ذلك:
َصَر = الفعل الماض ي ، فهذا يعني أنه ساعد (في زمن مض ى وانقض ى) .1
َ
 ن
َينْ ُصُر = الفعل المضارع، وهذا يعني سوف/ يساعد (في مستقبل الكلام أو في حالة  .2
 الكلام)
ْصٌر= اسم مصدر يعني المساعدة نفسها .3
َ
 ن
اِصٌر= يعني الذي حدثت على يديه  .4
َ
 المساعدةن
ُصْر= طلب حدوث المساعدة من المخاطب .5
ْ
ن
ُ
 ا
نْ ُصْر = فعل نفي، يعني أنك لا تساعد! (طلب عدم حدوث المساعدة من المخاطب) .6
َ
 لات
َصُر= أفضل من يحدث على يديه النصر والمساعدة مع تضمن معنى كثرة النصر .7
ْ
ن
َ
 أ
صَّ اٌر= يعني الذي أبلغ في إحداث النصر والمساعدة .8
َ
 ن
 اسم مكان ، فهذا يعني مكانا حدثت فيهالمساعدة َمنْ َصٌر = .9
َصٌر = اسم زمان ، فهذا يعني وقت المساعدة(أو زمن حدوث المساعدة) .01
ْ
 َمن
؛ وسياق الكلام يحدّ د معنى ُمرادا 43ِمنْ َصٌر = اسم  لة يعني أداة تحصل بها المساعدة .11
 بين اسمي زمان ومكان.
ربياااااة أهمياااااة وأعلاهاااااا عناياااااة يعااااد علااااام الصااااارف واحااااادا ماااان أكثااااار علاااااوم اللغاااااة الع 
واهتمامااااا ولعاااال هااااذه الحقيقااااة يمثاااال حااااافزا دفااااع العديااااد ماااان العلماااااء إلااااى دراسااااته دراسااااة 
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مستفيضة سواء فاي الماضا ي والحاضار، وأفارد لاه الكتاب فاي بياان قواعاده وتوضاي مساائله، 
خاصااة بعااد الانفتاااح علااى الحضااارات الأخاارى، ممااا أثاار علااى مفااردات اللغااة سااواء فااي النطااق 
صاااايانة اللسااااان والقلاااام ماااان  .53أم فااااي التركيااااب اللغوية،ولنااااذكر ماااان هااااذه الأهميااااة فيمااااا يلااااي
معرفااااة القواعااااد الكليااااة  الوقااااوع ماااان الخطااااأ أثناااااء صااااياغة الجماااال والمفااااردات والنطاااااق بهااااا.
وضاااااااوابطه الجامعاااااااة التاااااااي تؤلاااااااف شاااااااتات اللغاااااااة، وتخفاااااااف الجهاااااااد والمشاااااااقة علاااااااى الااااااادارس 
توضاي  طريقااة التفريااق بااين أشااكال الكلمااات  بالمعاااجم. والباحاث وتااوفير المعاناااة فااي البحااث
ومعانيهاااا والتمييااا  فاااي أصاااول اللغاااة أو الزياااادة فاااي الااادلالات اللفظياااة، مثاااال علاااى ذلاااك كلماااة 
َب 
َ
ات
َ
ْب، وك
ْ
ت
ْ
ك
َ
َب، واْست
َ
ت
َ
المقادرة علاى . المقدرة على التفريق بين الأسماء العربية والأعجمية. ك
تحصااااااايل  لأصااااااالية فاااااااي الاسااااااام أو الفعااااااال ومشاااااااتقاته.تحدياااااااد الحاااااااروف المزيااااااادة والحاااااااروف ا
الحقيقاااة العلمياااة فاااي أن زياااادة فاااي المبناااى تقتضااا ي زياااادة فاااي المعناااى جاااراء زياااادة الحاااروف علاااى 
حفااال القااار ن الكاااريم مااان اللحااان الاااذي يظهااار بعاااد دخاااول شاااعوب غيااار عربياااة فاااي  الألفاااا .
 المصدر الأول لم الإسلام.
ّ
 .63صادر التشريعتعلم وفهم النصوص القر نية التي تعد
 
 منهج البحث
بحثالطلابفي ال ومجتمع ،)hcraeseR fitatilauK(هذا البحث الوصفي الكيفي 
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية المستوى الثالث في 
مع الطلاب في المستوى الثاني بقسم اللغة العربية  05عدد الطلاب الحكومية مالانج
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 الملاحظةبجمع البيانات طالبا مع  04إلورن، إلورن بنيجيريا ويبلغ عددهم أربعين  بجامعة
 والمقابلاتلمادة علم الصرف.  وسيلةخريطة المفاهيمعملية التعليم والتعلم باستخدام 
لمعرفة تصور الطلاب في استخدام هذه الوسيلة و كذلك لمعرفة قدرتهم و الإنجاز أو 
 .ئقالوثاالتحصيل الأكادميثم 
 
 نتائج البحث
الذي تتم مناقشته هنا هو مثل التعلم بشكل عام، حيث تستخدم  الصرف لميتع
على الكتب المدرسية كوسائل للإعلام والإحالات ، أول   يء يقوم به الطلاب هو فت  كتاب 
وصف الموضوع المعين من المعلم ثم قراءتها تحت الأمر المعلم كي يجرب الطلاب كيفية 
فكرتهم والأخر هو شرح الدرس من المعلم بارطباط البحث الذي قد شرح بحث المواد ب
 الطلاب، كي يكون الطلاب يعرفون بأخطائهم ويتعمقون فهمهم فها دقيقا.
أّول مّرة في صناعة هذة الوسيلة هي، لابد على , كيفية صناعة خريطة المفاهيم
قة بالموضوع المقرر لهذا الطلاب أن يقرؤا الكتب المعينة من المعلم أو الكتب الأخرى 
ّ
المتعل
الصف. ثم بعد فهم المادة من التعريفات أو التقسيمات أو الأنواع أو الفوائد. أن يكتب 
الطلاب بوضع الش يء المذكور بما قد سبق في شكل المتنوع. مثلا، كتابة التعريفات بداخل 
بعدها تريب الكتابة  على  الستر المرّبع أو المستتر أو غير ذلك أعلي جميع الكتابة. حتى تأتي
شكل أخر لتفهيم القارئ أو الطلاب. وتكون هذه خريطة المفاهيم وسيلة لتسهيل فهم 
 .الطلاب بنسبة إلى الكتب المراجعة
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استناًدا إلى البحث الذي تم إجراؤه، أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من 
 عند أكبر كان للطلاب العلمي يلالتحصنتائج الإنجازات التعليمية للمادة أن متوسط 
ر إلى حد كبير في تفعيل قوة الفهم السريع التي
ّ
 استخدام وسيلة الصرف للطلاب. وأنها تؤث
تنطبع في ذهن الطالب بواسطة هذه الخريطة التي تحمل الأفعال بأنواعها التجريدية 
له يد بحرف في أشكا(الثلاثي المجرد و الرباعي المجرد) وأقسامها المزيدية من الثلاثي المز 
الها الثلاثة، والثلاثي المزيد بحرفين بأشكالها الخمسة مع الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف بأشك
 الستة ثم أقسام الرباعي المزيد في شكلين.
يؤكد تطبيق تخطيط وسائل الإعلام في فصل التعلم النظري على الفهم. لأن المعلم 
ى الطلاب فهم المزيد من التفاصيل حول يرى أن استخدام تخطيط الوسائط سيسهل عل
الشروح. باستخدام رسم الخرائط يمكن أن يحسن قدرة الطلاب على فهم المعرفة 
 .السريعة
هو الأداة  73خريطة المفاهيمالذي يقول إن رسم  هذا الاكتشاف يدعم رأي طاني
قيق المفضلة للمساعدة في شحذ الذاكرة. عندما يتذكر شخص كل شيئ جيًدا، يمكنه تح
كل ما يريده، بما في ذلك تحقيق إنجاز تعليمي. إن التعلم الصرف الذي يتطلب ذاكرة 
قوية وفهما للمفاهيم يجعل الطلاب بحاجة إلى أداة تساعدهم على تذكر وفهم المواد 
 .بسهولة أكبر وشكل سريع
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وفي نفس الوقت، وبناًء على ملاحظات الباحثين يمكن للطلاب من خلال 
 في التعلم والتعبير عن الأفكار والإسهام في  فاهيمخريطة الموسيلة
ً
 نشيطا
ً
أن تلعب دورا
تفسيرات الكلمة العربية المناسبة.بالإضافة إلى ذلك، هذه الوسيلة من المحاولات لتنشيط 
الطلاب في التعلم؛ فإن التعلم النشط للطلاب في عملية التعلم بين بعضهم البعض أيًضا 
ل تعلم الطلاب أفضل. حيث يمكن للطلاب لعب دور نشط   يء يدفع و يشجع إلى تحصي
 .في التعلم ومسؤولين عن المهام الممنوحة
 
 الخلاصة
يتفوق على النهج العلمي دون خريطة المفاهيمالتعلم لالنهج العلمي باستخدام وسائ
 من حيث الإنجازات التعلمالخريطة المفاهيماستخدام وسائل الإعلام العقل رسم 
وبالمثل، فإن وسائل الإعلام هذه مفيدة للغاية في المساعدة على تحسين .الصرف للطلاب
وإعطاء الفرص  لقدرة المعلمين على إدارة التعلم حول التحفي  واستخدام الوسائ
والإشادة من خلال إعطاء قيمة أكبر كقيمة النشاط الطلابي. بناًء على هذه النتائج ، 
ن و ن  خر و النسبة لبحث مماثل ، يوص ى باحثب :خلات التاليةايمكن للباحث توفير المد
بإجراء مزيد من الأبحاث التي تشمل مجموعة متنوعة من المتغيرات التي تكون أكثر تنوًعا 
 .، وعدد العينات وعدد أكبر من السكان ، والمواد الأوسع ، والوقت البحثي الأطول 
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